






























































































































































































1993 1998 2003 2006 2007 2008 2009 2010
地方公共団体 807 1,607 2,258 2,342 2,287 2,276 2,259 2,306
農協 217 423 481 494 489 482 490 499
農業者 15 89 149 283 357 480 603 725
企業、NPO等 － － － 16 31 58 163 281






















































発足年 2001年 2005年 2005年
地域 長久手市 長久手市 日進市
会員 55名、うち協同農園耕作者40名 12名 30名、スタッフ12名
中心メンバー 生協退職者 長久手農楽校卒業者 名古屋市在住者
スタッフ 生協退職者 会社員 コンサル、ハーブ販売
年齢層 50～60代中心 60代以上 40～60代
ジェンダー比 男性が大半 男性中心、女性２割程度 男性、女性半々
農地 市が仲介→直接契約 市が仲介 直接契約
農地面積 40a 54a 1.4ha
農地区分 市街化調整区域 市街化調整区域 市街化調整区域
土地代 無料＋10アール7000円 無料＋10アール7000円 水道代のみ＋課税分
土地の契約期間 ３～５年 ５年 １～５年
会費 会費3000円、使用料一区画7000円 ５万円→２万円→１万２千円 1万円
販売額 ほぼなし 約40万円 約80万円
農産物販売 直売所 直売所、給食センター 直売所、体験者への販売
収入 ほぼ会費による 会費＋販売収入 会費＋販売収入＋助成金
支出 役員報酬、給料手当なし 役員報酬、給料手当なし ４名の有給スタッフ
農園管理 個別農園＋体験塾 個別農園＋共同農園 共同農園
農業形態 畑 畑＋果樹園 畑＋水田＋ハーブ園
農法 無農薬 農薬使用 一部使用→無農薬
貸し農園 72区画 ８区画 なし
根拠となる法 農園利用方式 特定農地貸付 農園利用方式
活動 交流会、農業塾 食育、親子教室 企業との連携、親子体験教室
活動日 体験塾は隔週水曜午後 月・水・金午前 日曜午前＋平日の活動
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“Successful Aging” and Activities of “Agriculture”
—The Comparative Analysis of the three activities in Aichi Prefectural—
MATSUMIYA Ashita
　　Despite “Successful Aging” has been the key concept on arguing activities of elderly, “Successful Aging” 
theory holds some theoretical problems. In this paper, I examine “Successful Aging” theory and two comments 
for it: 1) Who estimates activities of elderly as “successful” and 2) the linear model that “productivity” of activi-
ties leads “successful”. I try to investigate these two comments by using comparative analysis of the three activi-
ties of “agriculture” in Nagakute City and Nissin City (Group A, Group B, Group C). Through this analysis, I 
suggest the alternative model of “Successful Aging” theory.
